STUDI PENGGUNAAN CEFTRIAKSON PADA PASIEN BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA (BPH)








































Nokturia, urgensi dan 
inkontinensia 
Gejala Obstruktif: 
Aliran urin yang lemah, ragu saat 
berkemih, aliran urin terputus-putus, 

























Terapi Antibiotik Profilaksis 
Studi Penggunaan 
Antibiotik Ceftriakson 


















Golongan 5α-reduktase inhibitor 
Antagonis  Reseptor Muskarinik 



































Gambar 3.2 Kerangka operasional 
 
 
Pasien BPH Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Pare pada 
tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 
RMK pasien BPH 
Kriteria Inklusi: 
1. Pasien mendapat terapi 
Ceftriakson  




1.Pasien BPH dengan terapi 
Ceftriakson  
2. RMK pasien pulang paksa 




Profil pasien, Diagnosa, 




Dosis, Rute pemakaian, 
Interval pemberian, dan 
Lama pengobatan 
Studi Penggunaan Antibiotik 
Ceftriaxon 
Pemindahan data dari RMK ke 
lembar pengumpulan data 
Rekapitulasi data  
Analisa data 
Data RMK tidak 
diambil 
